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SERVICIO DE PERSONAL
• Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida en 7 ele
abril de 1954 por pase a la situación de "al servicio
de otros Ministerios" del Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria D. Manuel Mora-Figueroa y
Gómez-Imaz, y cumplidos los requisitos exigidos en
el artículo 2.° de la Ley de 14 de octubre de 1942
(D. O. núm. 239) por el Capitán de Fragata de
dicha Escala D. Emilio Rodríguez Lizón, primero
en la misma que ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se le promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 21 de
octubre último y efectos-. administrativos de 1 del
actual, quedando escalafonado inmediatamente a con
tinuación de D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez
Imaz.
Madrid, 16 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Para cubrir vacante producida en 4 de ju
lio de 1954 por pase a la situación de 'retirado"
del Capitán de Navío de la Escala Complementaria
D. José Rojí Rozas, y cumplidos los requisitos exi
gidos en el artículo 2.° de la Ley de 14 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 239) por el Capitán de Fra
gata de dicha Escala .D. Angel Bona Orbeta, pri
mero en la misma que ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clsificación y Recompensas, se le pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
21 de octubre último y efectos administrativos de
1 del actual, quedando escalafonado inmediatamen
te a continuación- de D. Emilio Rodríguez Lizón.
Madrid, 16 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central v del Servicio de Personal, Subse
cretario de la Marina Mercante, Generales Jefe
Superior de
• Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que al Teniente de Máqui
nas D. José A. Seijas Mejuto, Jefe de Máquinas del
cañonero Sarmiento de Gamboa, se le considere en
destino de 'superior categoría.
. Madrid, 15 de noviembre de 1955.
1\40R ENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, General Ins
pector del Cuerpo de sMáquiná.s y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Má
quinas.
/---Se dispone el siguiente cambio de destinos del
personal del Cuerpo- de Sanidad de la Armada que
a continuación se relaciona :
Teniente • Coronel Médico D. José María Vernán
dez Guerrero. -- Cesa en el Cuartel de Instr.ucción
del Departamento Marítimo de Cartagena y conti
núa como Jefe de Clínica del Hospital de Marina
del mismo.
Capitán Médico D. José Puig .Esteve.—Cesa en
el Tercio de Infantería de Marina de Levante y am
tinúa come) jefe del Laboratorio de -Bacteriología y
Análisis Clínicos del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Capitán Médico D. José Brotóns Picó.—Cesa en
la Enfermería de la Estación Naval de Sóller y Flo
tilla afecta y pasa al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Capitán IVIédiéo D. Guillermo Martínez 1VIonche.
Desembarca del crucero Migitel de Cervantes y pasa
al Tercio de Infantería de Marina de Levante.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Capitán Médico D. Luis Juanes Galindo.—Des
embarca del minador Vulcano y pasa a la Enferme
ría de la Estación Naval de Sóller y Flotilla afecta.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
•
Capitán Médico D. Agustín Rubio Garcia.—Cesa
en el buque-tanque Plutón y embarca en el crucero
Miguel de Cervates.—Forzoso.
Teniente Médico D. Prancisco Javier Pérez-Cua
drado de Guzmán.—Cesa en la Escuela de Subma
rinos de Cartagena y embarca en el minador Vul
carto.--Forzoso.
Teniente Médico D. Antonio de Lara y Muñoz
Delgado.—Cesa en el Hospital de Marina del De
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partamento Marítimo de Cartagena y embarca en e
buque-tanque Plutón.—Forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandantes Generales
de la Flota v de la Base Naval de Baleares,. Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flo
ta, Inspector General del Cuerpo de Sanidad de
la Armada y Generales Jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Licencias para contraer matrimonio—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160) , se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Carmen
Togores y González-Aller. al Teniente de Navío don
José María Ros España.
Madrid, 15 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Escalas de Complemento.
Ascensos.—En virtud de expediente incoado al efec
to, y de acuerdo con los informes emitidos por los Or
ganismos competentes de este Ministerio, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 23 de
diciembre. de 1953, al Alférez de Navío de la Es
cala de Complemento del Cuerpo General de la Ar
mada D. José Joaquín Márquez Patirio,. quedando
escalafonado -a continuación del Teniente de Navío
de dicha Escala D. Antorlio Menchaca Careaga.
Madrid, 1. de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes ele la jurisdicción
Central y del Servicio de' Personal.
Rectificación de antigiiedades.—En virtud de ex
pediente incoado al efecto. y de conformidad cori los
informes emitidos por los , Organismos competentes
de este Ministerio, se sefiala en sus actuales empleos
a los Tenientes de Navío de la Escala de Comple
mento del Cuerpo General de la Armada a conti
nuación relacionados las antigüedades que al frente
de cada uno de ellos se expresan
D. Luis de Ibarra e Ibarra. — 20 de diciembre
de 1947.
D. Francisco .J Pradera Machimbarrena.-20 de
diciembre de -1947.
D. Rafael Poole Picardo.-20 de diciembre de 1948.
D. Antonio Menchaca Careaga. — 15 de agosto
de 1951.
Madrid, 15 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealthirante jefe del Servicio de Per
sonal.
/
FATURA DE INSTRUCCION
Ré.gimen de haberes de los Alumnos de las dis
tintas Escuelas y cursos.—Como resultado de expe
diente tramitadb al efecto, se dispone que el punto
cuarto de la Orden Ministerial de 23 de enero
de 1954 (D. O. núm. 21) quede modificado en la
siguiente forma :
Punto 4.0 Cuando la realización de cualquier cur
so no lleve consigo el cese del Alumno en su destino
se percibirá la indemnización escolar (desplazamien
tos, libros, material de trabajo y estudios, etc.) en
la siguiente cuantía :
Generales . .
Jefes .
'Oficiales .
Mayores. .
• •
• •
• •
• •
.• • • •
• • • •
• • • •
Primeros y segundos.
Cabos primeros y segundos. 100
. 500 pesetas
400
▪ 300
• • • • 300
• . . 200
Madrid, 15 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. -
Sres.
19
99
mensuales.
99
MORENO
Concurw-oposición. Con arreglo a lo dispuesto
en el articuló 7.° de la Orden Ministerial de 23 de
junio de 1955 (D. O núm. 141), y por haber sido
declarados "aptos" en los exámenes convocados por
dicha disposición, ingresan, con carácter provisio
nal, en la Agrupación de Montadores Especialistas
al Servicio de la Marina, con la categoría de Mon
tadores de tercera y en las Especialidades que al
frente de cada uno se indican, los siguientes :
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Especialidad Radioeléctrica.
Operario contratado Agustín Vázquez Longo
bardo.
Operario de segunda, eventual, José Mula* Mar
tínez.
Especialidad Electromecánica.
Operario contratado Luis Viñals Vidal.
Operario contratado Eloy Serrano Meca.
Especialidad Electrónica.
Operario contratado- Adolfo López García.
Operario contratado Carlos Martínéz Fernández.
Operario de primera, eventual, Antonio Mota To
rres.
Operario de primera de la Maestranzn. José Guil
Moreno.
Las Autoridades jurisdiccionales pasaportarán con
la antelación suficiente al personal relacionado, con
el de que efectúen su presentación en la Direc
ción de los Laboratorios Técnico-Industriales del Es
tado Mayor de la Armada (Madrid ) el día 10 de
enero de 1956.
Madrid, 15 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio *del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.—En consideración a los distingui
dos servicios prestados por el Capitán de Navío
D. Manuel Antón Rozas, se le concede la CruI de
la Orden del Mérito Militar, con distintivo, blanco,
de tercera clase.
Madrid, 16 de noviembre de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. 0. ,del Ejército núm. 258, pág. 545.)
Distintivos.—Por•hallarse scomprendido en la Or
den de 12 de julio de 1944 (D. O. núm. 155), se
concede el distintivo de Profesorado de la Escuela
Superior del Ejército al Capitán de ,Fragata D. José
Ramón González López.
Madrid, 15 de noviembre de 1955.
. MUÑOZ GRANDES
Del D. O. del Ejército núm. 257, pág. 531.)
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Subasta,s.:—Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
.MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Es
tado de los días 8 y 9 del mes actual, respectivamen
te, el anuncio de subasta pública para la venta de
dos- caldeas y maquinaria procedenté del desguace
del cañonero Dato, depositadas en • el Arsenal de La
Carraca, se pone' en conocimiento de los que deseen
interesarse en este servicio que el acto tendrá lugar
en este Ministerio, a las once horas del día 6 dl
próximo mes de diciembre.
Las bases para' este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuan
fas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 17 de noviembre de 1955.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
